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~ Daripada leblh 3.000 resume ying dihantar kepada• syarikaterb~blt,kaumMelayu hanyamempunyal 4.2
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Dalampada itu, Yang Dipertua
Majlls Perwakilan Pelajar (MPP),
UniversitiPertahananNasionalMa-
laysia.(UPNM), Wail Nur Hidayat
Wan Muhamad berkata,kerajaan
perlulebihtegasmenguatkuasakan
undang-undangbagi memastikan
setiaprakyattanpamengirakaum
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KERATAN Utusan Malaysia. semalam.
llti pendidikan dengan graduan
kaum Cina.menjadipilihan untuk
dipanggil temu duga berbanding
kaum Melayu yang merupakan
pendudukteramaidi negaraini.
kaumCinatersebut.
"Sayapercayaramaigraduanter-
utamadalamkalanganMelayujuga
berkualltitiriggimalahkayadengan
kemahiran insaniah namun dike-
tepikan,"katanyaketikadihubungi
di sini hariini.
Beliaumengulaskajianyangdila-
kukansekumpulanpenyelidiksebuah
universitiawamyangmengesahkan
wujudnyadiskriminasiterhadapgra-
duanMelayuyangmemohonpeker-
jaandisyarikatswastayangmajoritinya
dimilikikaumana danasing.
Menurutkajianitu, faktorkaum
lebih diutamakanberbandingkua-
KUALA LUMPUR 5lun - Si~
kap dwi standardsyarikatswasta
milik kaum Cina yanglebih mem-
beripeluangpekerjaankepadagra-
duanCina menafikanhak graduan
Melayu yangmungkin lebih layak
mendapatkanpekerjaanterbabit.
YangDipertuaMajlls Perwakilan
Pelajar(MPP) UniversitiPutra Ma-
laysia (UPM), Ahmad Bukhari A.
Rahim berkata,tindakan itu juga
memperllhatsikapdiskriminasidan
perkaumanmenebalsyarikatmilik
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